

























































































































































































































































































































































































































































考える固定効果モデル（ fixed effect model）を考える。
各地域の特有の効果をダミー変数でとらえたダミー変数


































































ず個別効果の one factor modelのみによるパラメータ
推計を行っている。すなわち、都道府県別の特殊性の
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